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La guerra de l'lraq es va allunyant en els fulls del calendan, pero se'ns manté molt a prop en 
la memoria i se'nsfapresent encara cada dia en el record i en el malson. Una guerra il-legal, 
¡mmoral, injusta, arbitraria i inútil, en la qual ens vam trobar embarcats sense que ningú 
demanés el nostre consentimeht ni ens danés cap justificació válida. Ben al contrari, la vam 
veure transcórrer enmig de mostres inusuals de cinisme polític, de dosis massives de mani-
pulado semántica i d'un menyspreu reiterat a la intel-ltgéncia i a la paciencia deis ciutadans. 
La implicado directa de TEstatespanyol en la guerra va provocar arreu. i de manera espedal 
a Catalunya i a Girona, un rebuigde la ciutadania molt superior al que havien suscitat allres 
enfrontaments béMics. Les manifestacions -abans, durant i després del conflicte- van su po-
sar una fita histórica peí seu altíssim grau de participado, per la seva persistencia, per la 
varietat deis seus fronts d'actuació i per la intensitat de les seves accions. Des de les instan-
cies mes diverses, i per partdegent de tola edati condidó, esvaaixecarunclam unánime i 
porfidiós contra la guerra i a favor de la pau. 
Superada -és un dir- la dramática conjuntura, voldríem creure que resta, com un potencial 
inestimable, el desvetllament de la consciéncia coLlectiva que va fer possible aquella enor-
me i múltiple mobilització contra la violencia i a favor de la convivencia. E! fenomen, inespe-
rat en aquesta época de comodisme i conformisme, va revelar quina és la capacitat d'indig-
nació de la gent quan se sent enganyada i estafada i quin pot arribar a ser, en determinats 
casos, el seu desig de partidpadó directa en els afers col-lectius. Ara caldria que tots junts, 
governants i governats, sabéssim aprofitar l'impuls d'aquella gran forga secreta que, com diu 
el poema de Miquel Martí i Pol, «creix en l'esperit deis homes i deis pobles / fins a esdevenir 
l'ámbit on tota veu ressona». L'impuls d'una consciéncia cívica que potser créiem perduda i 
que, despertada de sobte, es va fer present amb una incontenible poténda que tots plegats 
hauríem de ser capagos de fer rendir. 
Atles llterarl: Uns quanls membres del consell de redacdó de la Revista han estat embrancats al llarg deis últims tres anys en l'elaboradó 
de l'Atles //íerari de tes tartas de Girona, editat per la Dlputació. Han compartit la tasca amb altres escriptors, fotógrafs, cartografs i un munt 
de col-laboradora. Ara que [Atles js és una realitat i que els seus dos volums han estat saiudats com una obra singular, única en el panorama 
editorial cátala, ens plau d'haver partidpat d'alguna manera en la gestado d'aquest viatge per les comarques gironines de la má deis autors 
que han esciit sobre aqüestes ten'es en el decurs deis últims dos segles. 
